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Boig conegut o savi per conèixer
M’haarribata lesmansuninteres-santíssim article acadèmic an-tic dels professorsW. Samuel-son iR.Zeckhauser, que, simésnoquanelvanpublicar, el 1988,
treballaven a les universitats de Boston i Harvard,
respectivament.PublicatalJournalofRiskandUn-
certainty, l’articleStatusquobias indecisionmaking
estudia, com indica el títol, la força conservadora
quetéallòaquèestemacostumatsa l’horadepren-
dredecisions quehopodrien canviar. L’article, per
dir-hoaixí, estudiacientíficament laversemblança
del vell refrany “més val boig conegut que savi per
conèixer”.
L’ACTUALITAT DE L’ARTICLE em sembla
òbvia. Ara que som a l’espera de prendre grans de-
cisions que poden canviar radicalment l’statu quo
políticdeCatalunya, cal comptarambel fetque,da-
vantdel risc i la incertesaquecomportaràelnouho-
ritzó, la temptació de renunciar-hi per conformar-
seamballòque jaesconeix,perdolentquesigui,pe-
saràmés del que esperàvem. És a dir, hi ha el perill
que, al costat de les grans dosis d’entusiasme que
empenyenalgunsciutadansadesitjarel canviassu-
mint totsels riscosquecomporta,hipuguihaverun
cert arronsament a darrera hora. Al capdavall, gai-
rebétota l’estratègiade l’Estat, laméssubtil i lamés
barroera, se centrarà en aquesta possibilitat: pres-
sionar sobre la propensió conservadora a favor de
l’statu quo.
CALADMETRED’ENTRADA, i seguint lescon-
clusions dels professors Samuelson i Zeckhauser,
que,a l’horadeprendreunadecisióracional, lapro-
pensió a l’statu quo té un pesmolt significatiu. Ells
l’arribenaquantificarambmoltaprecisióendeter-
minats casos que són estudiats a fons. Però, sigui
com sigui, és clar que, quan decidim, ens condici-
ona el fet de conèixer bé la situació de partida, una
situació que, per insatisfactòria que sigui, ja sabem
comencarar. I tambétenimencompte tantels cos-
tosd’abandonarunasituacióconegudacomelsque
–sovintdifícilsdemesurar–podriengenerar lesal-
ternatives,que,permillorsquesemblin, tambépre-
senten els seus propis inconvenients.
ELPESDEL’‘STATUQUO’ és tan gran que els
estudismostren comportaments en la presa dede-
cisió que desafien els axiomes de la teoria de la uti-
litat. Així, hom descobreix que el biaix cap a l’sta-
tu quo produeix aversió al risc davant dels guanys
delcanvi i,percontra,unaferramental riscmalgrat
les pèrdues que comporta la situació present. Es
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CANTUS FIRMUS
A l’hora de
prendre una
decisió racional,
la propensió
a l’‘statu quo’
té un pesmolt
significatiu
tractad’unapercepció cognitiva equivocada, com
laque tambéprodueix l’anomenatanchoring, que
porta a fer anàlisis parcials de les veritables opor-
tunitats que ofereixen les alternatives a la situ-
ació present. Amés, hi ha totauna colla de vincles
de tipus psicològic que condicionen de manera
conservadora la presa de decisions. Un dels més
interessants és l’anomenat regret avoidance, que
aplicat al nostre cas podríem definir com l’acti-
tudproduïdaper la incomoditatquesentimal’ho-
radereconèixererrorspassats, comaraeld’haver
perduttantsanysbuscant,ambl’autonomisme,un
encaix impossible a Espanya.
EN DEFINITIVA, TAL COM bé assenyalava
aquestasetmana lapresidentade l’ANCenaccen-
tuar la responsabilitatdelsmateixosciutadansen
l’èxitdelprocés, elprincipaladversarid’unaCata-
lunya independent seríem nosaltres mateixos si
ens deixéssim arrossegar pel biaix de l’statu quo.
És cert que a favor del procés hi ha el nul atractiu
que ofereix l’actual model autonòmic. No és que
Espanyanotinguiresperoferiralscatalans:ésque
ahoresd’ara tampocnoofereixcapprojectedere-
generació ni als mateixos espanyols. De manera
que és possible que estiguemvivint uns dels perí-
odesenelsquals lapropensióapreferir elboigco-
negut davant el savi per conèixer sigui lamés bai-
xade lanostrahistòria.Aviathopodremmesurar.
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